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Números atrassats " 4 .. 
ELS REYS. 
Ja son pocbs es qu' hey creuen. Per 
dematí qu' un s' axécl. ja no es fácil 
veure guaylá per finestres y ba1col~s ses 
puntes de sabatetes y de botines, de xo-
quinets y de borceguins, y es cosa rara 
es sorprende com succehia altra temps, 
es bras blanch d' una mareó sa roa pe-
luda d' un pare, quant, ántes de desper-
tarse els infanlons (que tal día es abans 
d' hora) baratan ses faves y s· ordi de 
dins .es cabat amb ses golosines ó sa 
afrontosa tayada de rava. 
Per axo, encare q u'aqllcsta dolsa y 
antiga costum no haja uesaparegut, per 
practiCada de tanls y coneguda de tols 
110 's cosa de tractarla. Y a mes d' axo, 
aquesls hermosos recorls qu' han passat 
per a sempre produexen es matex efécle 
que S8 memoria d' un .ia.rdí florit á sa 
imaginació d' un mareljat en díá de 
temporal, que soIs serveix per ferli més 
as'pre es yerí que se rem(Jll. 
No sé si á tols los passa lo maleix, 
pero per mí es día. més trist de l' aüy es 
es dia d' els neys. Si jo heu fos, seria 
el Rey 'moro, peró dins s' esclop de 
L' IG::-lOnA::-lCIA, no hey podría posa més 
qu' arna1'gos, si hé es veritat que no m' en 
dnria sa racció, perque som d' es qu' en· 
care que sapiem molt allam a peu. , 
Voldria sebre llatí per expressá amb 
cuaIque cita clásica sa tristó des dia 
d' els Reys, pero hallrém de passá sense 
aquest polset d' espicies. ' 
Per ses cases de porxo amb corrióla 
de fus1a y corda grllxada per pujá paya, 
ja no guay tan, en tal dia, per cl~tre es 
llistons, aquells caps de coral Vlll que 
pareix que v(¡len escupí a sa probea que 
passa. A ca 's misses, escrh"ans y pro-
curadors y demés gent de ploma, ja no 
se sent aquell cUro de víctimes, aql1ells 
endiOts, qu' amb sa veu baldufenque, 
pareix que recomanan ets assuntos des 
qui los han envials, olvidant que no hey 
ha més mala clavilla que sa d' es mateix 
Heñam. A ses hotiguetes de texidó ja 
DO se veu fermada a Ulla cama des talés 
aquella polleta plomada, amb so cap 
blanqllinós, qu' acluca un uy, y pareix 
que fa 7tyet a n' es mestre cada -vegada 
que la mira. D' es portalet d' es saba-
ler6, ja ha desaparegut aquell gallet 
tísich, que fermat, amb corda de gra-
nera, a Ilna cama de sa cadira, y amb 
un peu aIt, es c(¡ll lort y sa cresla a la 
banda parexia un voluntari disgustat, 
mentres es tirano, es sabateró, passava 
sa cutxilla p' es ferro, duguent es com-, 
pás de sa marxa fúnebre y menjantsé 
amb la vista a aquell infelis qu' avuy, 
en cerla manera, simbolisa sa llibertat. 
Per sa murada ja no se sent es renou de 
huyt de ses corretjadas des bergantells 
qui atupan cts endiots, ni es xingIot de 
rabia d' aquests, qu' amb so mock amo-
llat y ses ales caygudes, se barayan .. 
Tola s' alegría s' es evaporada. Un 
muní de plomes a cuaIque racó, y es 
caJiellons i'> cualquebech esmotxat (que 
casios lo únich que no se menja,) diuen: 
-«Aquí kan plomat un germá pro-
lLisme. » 
-«Aio qzteda de tant d' ol'gull.» 
¡Lletreros qu' amb molt de moliu po-
driam veure 1011' añy a cada passa!! 
Per demllnt ses bandes des carros ta-
pats (1) de fematé, sólen guaytá aquest 
dia es barrams y clósqlles de porcella, 
liels c(¡m una plaLa, perque han perdnt 
es daurat de colradurn que prengueren 
dins es forn, bollint dElU dies per acabá 
de doná' suslancia y gus! a s' olla; si no 
rossegan p' es carrés afollant, es vespre 
un uy de polI d' es qui passa, per ven-
jilrse, perq ue ja es sab q u' hey ha ossos 
que eridan venjans"a. 
Tot eontribueix á sa tristó d' aqllest 
dia, qne ~ol esse aygolós. Es vespre 
abans, enLre es :cica, :cien, de ses canals, 
se sénlen es gemechs ·escañaLs de corns 
Y' trompetes, que amb sa manera de 
xordá parexen inventades per imitá es 
crits d' es condemnats, o per doná una 
idea de com haurian de jamegá. Si es 
<lia des Judici no se ha inventat un re-
nOu més aspre per inLerpreLá sa música 
del porvenir, ja 's ben segú que s' ángel 
en sonará una de vidre per fé desxolldi 
es morts. 
Ja sé qu' es Reys no vénen, pero no 
s· envían es números Il. domlcili, tant A. 
dins Ciutat com A ses Viles, pagant p6l" 
adelantat ll. s' Admi nistració (Cadena de Cort 
n.· 11), 1 peIBeta A conte de 16 números. 
sé com no s' en van es qu' hey ha per 
no sentí tal manera de cercarlos. 
Ses bombes y ses sinies de ferro han 
llevat molt de brillo a n' aquesta antiga 
algaravia, perque .ia no es fácil trobá el 
cada botiga cordellons de rest podrit per 
ompli de fum, d' espires y de mascara 
es carrés d' aquesta capital. Sa 'civilisa-
ció no pOl doná una passa sense, esclafá 
o aficá davall terra, alguna de tantes 
costums populás. Basta pensá axo per 
comprende lo que son moltes d' elles .. 
Es dia d' els Reys es es més trist de 
~'añy perque es sa derrera fésta. Com 
es gallinés, es rebosls ja han perdut 
aquell ayre magestu6s que los fá paren 
Ulla exposiCi6 de coses bOnes, No queda 
més qu' es patató¡ ses patates de Málaga 
redones '! grosses, serviren de capsal a 
sa porcella dins sa rostidora; quatre ra-
pes de penjoy esquitarell, s' engronsan 
a sa perxa; ses coques de torr6 casolá 
més mal forjades f serviren per aquest 
dia, y si es temps se tira d' humit ja 
lrenen barbeta d' olivera y ténen gust 
de rescús. 
y lo més trist. es qu' heu es per to-
thom: Ses persones majós de ses fami-
líes vellen afll1xarse altre pich aquella 
unió- añal qu' aplega es parenLs d' es-
campadissa; ses desaveni:mcies, envejes 
y rivalidats y empatxaments de malicia 
que desáparexen com es farciment de 
s' endiOt; ses ~nlipaties entre persones 
qu' unes ii aItres no se poren t1'agá, y 
que st)len passá amb un: glopet de mos-
catell, y ets escambrins, de ses vellades 
jugats a milja decima d' interés y que 
sólen proporcioná triunfos a n' es qui 
méllOS esment posan a ses cartes; tot, 
tot, s' acaba es dia deIs Reys. 
Es casaLs, (s. s, S. j.) que ténell sa 
dilxa de patí s¿gra, perden s' esperansa, 
que los animava aquestes passades fés-
tes, de véurela rebenlá .. , .. de satisfac-
ció, 'amb sos uys lluents, gaItes mora-
des y oreya de Hebra. 
Es bergantells qu' han somiat desde 
qu' haurian de tení IlS de rah6, 1tna con-
quista, que casi sempre es com sa d' En 
Napoleon a Russia, vench a df; que los 
déxan enlrá tan endins com volen per 
tirarsr,demunt es cosacos totduna que 
parlan de retirarsé, y que casi tots cauen 
ae cap dins es Berezina des malrirooni, 
veuen aquestes féstes y avuy s' acaba 
el cH, la Russia uberla, perque es cosa-
cos (es sogres) fan s' adorroit. ¡Ausines 
que per més que téngan es piñ01 amarch, 
ténen, coro es melicotons, sa popa dolsa, 
y que per cares que cI)stin no se poren 
pagá 8mb jovintut, moneda que no més 
rOda amb una direcció, que no 'n té to-
thom y d'un valor desconegut fins y tot 
a ses Copiñes!! 
Ets atlMs ja tornan potoyá entre es 
c8pilols de ses obres de tereto, y de llissó 
en llissó, distrets y procurant olvidá lo 
. que fan, pujan de mala gana escaló per 
escaló daIL la rOda de sa carrera, encara 
que moltes vegades aquesta rOda es coro 
ia de sa Puntona qu' un temps treya 
fanch a n' es cap des Moll, ahont es 
presidaris pujavan remugant y fént lla-
tre, y quant havian pujat lol lo dia, de 
sOl a sOl, a s' horabaxa se trohavan baix 
des nivell des col-legi des carré de San! 
Miquel. 
Es veritat qu' encare quedan oetlems, 
pero es de munlañes de suro, glorias de 
cotó y xerafins d' en Nanetes Ja no de-
vertexen més que a n' ets infanLons, 
perque es més grandolassos seguexell 
S8 corrent realista, y aquests, sanen 
que tot l' añy n' hí ha d' encesos. 
Es día d' els Reys es es gran dia des 
militars. Axo pOl fé sa diada més entre-
tenguda pero no la fa mes alegre. 
Tants d' uniformes de colorins, tants 
d' esperons y tan\es plomes, p6ren do-
ná un poch d' animació (si el tiempo lo 
permite) asa derrera fésta de (éstes, pe-
ro després de tot, esperons per esperons, 
y plomes per plomes, no pOren fé olvidá 
s' altre a'Oiram, perque a n' aquell el mas 
menjam y aquest mos menja a noltros. 
P.U¡ DH LA. PA.U. 
IELS REYSI 
jEta Reys! ¡EIs Reys! ¡Els R(!ys! 
Ja'n fá de teOlps quc vénl'll 
Cada añy, y may son véys. 
-¿,Qui son?-l\1agos cntesos 
-¿D' hon surteu?-lIe la Arabia. 
-¿Que eerean'!-b I/ey sabia, 
La I/ey del Eon-Jesús 
La iH)va I/ey de ¡{raeia 
Que ses cadcnes t n~lIca . 
D' esdaus que s' hÓl1lt1 enVt!lIca 
Ja 110 n' hi haurá 11Ié~, pús 
¡E/s lleys! ¡Els Reys! ¡Ets Rey8! 
Que vénen per aprt'llIlre 
Sa llcy de noves l /¡~) s, 
-¿Com vénen'!-Dc F(~ cégos. 
-¿Quí 'Is ¡;uia'?-L' Espcransa. 
\' un eamí lIarch IIU t.:ansa 
Pits picos de Caritt.tl. 
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-¡,Ahorrt corren?-A Jud~a. 
Un estd BOU cel'cavan 
Qu' es Ilibres anullciavan. 
y allá l' han vis! ¡¡lsal 
¡Els Rey.~! ¡Els Rey,.! ¡Els Re1Jsl 
Que cercan 5a I/um dal'a 
Que esealllpi es nigúls véys. 
Ja al terme de son viatge 
S' estel los aneplega, 
No perqu' es moguen brega 
Sino pllr darlos pau. 
Per un nllO Bey preguntan 
Que es Sol de la Justicia, 
Amor sense malicia, 
y té del Cel 5a c1all. 
¡Els Rf'ys! ¡Ets lteys! ¡EIs Regl' 
Que yolen dú 11 ca-séua 
Llevo de tOilCS Ileys. 
Ja dins Bctlem el trOban. 
Dalt gran palall el cl'cuen; 
Dins pobre estable el veuen; 
1I11mils baan es cap. 
y al Bon-Jesús adol'an 
Per Déu de la Iunoccnci:l. 
Pe!' Mestl'e d' una ciüncia 
Que ningú més la sapo 
¡Els lIeys! ¡E/s Ueyli! ¡Els Reys! 
Que volen mt'dicina 
Que ('UI' es SéllS mals véys. 
Allá 11 sos peus lJey posan 
P!'esents de gran ['iquesa, 
y aceptan la pobl'esa 
Que Uéu los ha mostral. 
Pastorl' y Heys encobla 
L' Amor que '1 Nin exhala, 
Reys y Pastors iguala 
La lIey de Cal'idat. 
¡Els Rl'ys! ¡r.:l:; Ueyi! ¡E/s Reys! 
S' en tornan, y ja saben 
La lley l'cyna de lIeys. 
PEP D' AVBEÑA. 
EL PARE Y SA FIYA. 
IMITACIÓ D' UN ARTICLE DE «EL AMIGO .• 
-¡Ay, moupare! No'm pensava tení 
es co lan primo Hem trobat un pobre 
que mos ha demanat llimosna; y m' ha 
fét més lláslima ..... 
-¡Pobres de pobres, va di Sant Pere! 
-¡Carregal de frel y de miseri, jove 
encara, mal vesLit, lenia una cara ben 
trisla! Mumare li ha dit:-¿Com no feys 
feyna?-No '11 trob; ha contestat. Som 
forasté. Ningú 'ro coneix.' 
-Si es bon homo avial ne trobará. 
-Mumare li ba dat qua-tre centims, 
v li ha dil:-No vos avesen a viure de 
captiri, ni vos canse u de demaná feyna, 
que 'n lrohareu á s' bora ménos pensada. 
-Li ha purlut bé ta mareo 
-¡Ay, señora! ha dit ello Sa cara 'm 
cau de vergolia quant me veitx amb 
forsa y amb lres parns d' espatles; peró 
sa fam pOl més <[ue jo.-M' ba llevat tal 
es Mn humó y no'l me pucl! treure d' es 
cap. 
-No es tan desgraciat com le penses.· 
-i,Y aquest pobre horno ~hont déu 
jeure? i,De qu~ d~u diná? i,Com se déu 
encalen!! sense vestit, sense capa, sense 
flassada'? 
-Déu dona es fret segons ses robes, 
y may desampara ningú. 
-¿Y Lanls que n'hi ha que duen tant 
de lujo, que ténen tanta de comodidal y 
que gastan tan1; y lot heu tiran y heu 
fan mal bé! 
-Un dia haurán de doná conte fins 
y tot d' un aguyé de fil. . 
-Jo hamía volgut sebre ahont vivia, 
y si tenia infants y d6na; y aná a ca-
SéU8 per poderlhi doná molt. Més per 
alLra part, nóltros no tenim rés de més; 
y axo m' hauria fel més pena. 
-Tens rabó. Ja vens, fiya mélla, si 
aquest jove era digne de compassió. Sá-
pignes, ydo, que aquests que tiran y 
malgastan tanl, son encara més dignes 
de compassió qu' aquest pobre homo. 
-i,De compassi6, mon pare? D' borror 
y d' avorriment. 
-De compassió; perque parexen dit-
xosos y no 'u son gens. Los sobran ses 
satisfaccíons des cOs y los mancan ses 
de s' esperit No ténen cap pIer en el 
mon que no los costi cent dolors. Déu 
heu ha posal toL bé en la terra. Com 
més de mala Hey es s' alegria, salisfac-
ció o gust que passam, més de mala 
casta es sa pena o doló que mos Gosta 
aquell gllst; sia abans sia després de 
senti el pIer que mos dona per un curt 
momento 
-M' esplich axo que no heu entench 
bé. 
-Sa pobresa des ces y de bens de 
fortuna no es cap desgracia. Sa v~rta­
dera desgracia, y grossa, es sa pobresa 
de s' ánima. Es verladés plcrs per n(,l-
tros son es que se fundan en sa COl1-
templaeió de ses obres de Déu y en ses 
bOnes óbres, perque son es que ménos 
disgusts mos coslan. Els aitres plers 
que's fundan en posehí molt més qu'ets 
aItres, en teni una posició molt més 
elevada qu' els aitres, en menjá molL, 
en beure bé, en ,"estí ricament yen te ni 
lota casta de comodidats, mos costan 
disgusts grossos y penas que may s' ol-
vidan. Sa Hey de la Providencia en 
aquest mon es que s' hamo, passant 
pena, milIor ses séues eondicions físi-
ques y morals. Aquestes millores li pro-
porcionan un gusto Si aquest gust es de 
bóna casta, es doló amb que '1 compra 
es d' aqueHs qu' aconsolan. Si es de 
mala casla su pena des séu prcu es de 
uquellf~s que desesperan. Si bem ohral 
mal, mas queda un malestá indefinible 
que com més temps passa més aumenta. 
Si hcm fét bé, es doló d' aquesta aeció 
passa amb so temps y mos román una 
esperansa qu' acollsóla y un benestá 
dins sa nostra conciencia que ningú el 
mos pót robá. Axo es sa diferencia qlJ,.e 
hey ha entre es dolors que provénen des 
vici y es que procedexan de S8 virtut. 
, -Pero aquest pobre tan desgraciat 
que tal vegada ,DO té cap vici, passa més 
pena qu' aq uen rich qu' está earregat de 
delictes: 
-T' ho pareix a tú que no conexes 
encara el mono Aquen que eumplint bé 
es sélls devers es desditxat, té UIla pau, 
una alegría y una tranquilidat de con-
ciencia que no 's paguen amb tots es 
doblés del mono S' amor de S8 familia li 
basta per es sé dilxós. Més aquel! que 
vol gaudi y gosá fOra del Mn camí, 
dehades cerca es goi);., s' alegria y es 
henestá. SoIs troba s' avorriment de to-
thom, es deseneant de la vida, su men-
tida de sa sociedaL~mundana, s' avorri-
IDent de si mateix y una completa mi-
seria d' esperit. Per axo te repetesch 
que qui no pensa ni obra bé es molt 
desgraciat y digna de lláslima per mol-
tes riqueses que ténga. 
-Vosté té raM. 
-Aquest pobret que tanla llástima 
t' ha féta se trobaria molt ditx:ós si po-
gués compará es séu interió amb so de 
aquests señós que malgastan lo que tan-
ta falta fá a molls d' aHres. Y si tú ha-
guésses arramb8t es téu eo un poquet 
més a n' es d' aquest pobre l' haurias 
vis1 p10rá llágrimes vives de eons01, llá-
grimes que ja no ténen per ablanir ses 
séues farestes penas, es cOrs sechs y 
corcals d' es ri<.:hs viciosos. 
-May havia pensal lant 8mb lo que 
diuj pero conech que 's sa pura verilat. 
-Si, fiya méua. Sa pobres a de s' áni-
ma es sa més mala de totes y sa més 
llastimosa perque no té cura. Sa pobre-
sa des cos té cura y balsa m conegut 
que mitiga ses séues penas. Quant tu 
llOnradamenl sufresques es dolors d' a-
questa \'aU de llágrimes t' has de di a 
tu matexa: - ¡Grades a Déu que 'm do-
na penas dolses amb que pode comprá 
sa poca felicidat permesa y pura que se 
disfruta en aquest mon! ¡Gracies a Déu 
que me proporciona medis per comprá 
un etern beneslá! 
PRP n' ACBEÑA. 
UN. AGLÁ. 
Eram en:lmol'als: jll 't da va UD dia 
Uo aglá que 'm til'al'es per sa cara, 
A o' es cor me ferires. y derrera 
Uoa impl'udent pal'aula vengué un' altra. 
Per causa d' un :lglá sentits romperem, 
Romperem y 3mb un' altre ets ja casada. 
y vint mil duros t' ha deixat de hel'encía 
Un onclo que tenias a l' Havana. 
l<'ruyt era aquell aglá d' ausina dolsa 
y a la fí ha resultat per mi molt agl'e 
Aquell aglá funest puch dí que 'm costa 
Trenta millliul'as netas y espol'gadas. 
T. A. 
L' IGNORANCIA. 
XEREMIADES. 
-L' IGNORANCIA es el Dimoni. 
-¡Jesús, Sant Antclllil. .. ¿perqll' heu 
dius'? 
-Ella ja 'u va dí que s' añy seria 
plové, y ves ..... 
-¿Y si no hagués plogut'? 
-¡Ah! si no hagués hagut de ploure 
L' IGNORANca IlO heu haguera dit. ¡,Y do'? 
¡y encara no volen fé pronostich! 
-Jo per mi he.)' son per no arreconá 
es Zaragozano. 
-¡Ja 's de ralló! 
ti 
ti * 
Molla pressa té es robá. 
Pareix que s' ha fél m6da entre ses 
dones que van a cuhi oliva él jornal, es 
fé dos y tMs sense consentiment de 
l' amo. ¿Y, com creys que s' en desfan '? 
Se forman un saquet enrevoItat p' es 
cos, devaU sa camía. Aquest saquet fa 
seL o VUyt estancies llargueres en forma 
de butxaca y escuses de fé ... s' umplen 
aquelles encletxes que no fan gayre bul-
to y quant son a ca-séua se descarre-
guen. 
¡ Messions gosaria qu' axo heu han 
aprés de quant ses catalineres entravan 
Oli per S8 porta sense pagá dret! ¡ Lo 
que's es mal exemple! 
Cuhidores, tots aquests artificis no 
son de lley, y sino, demanaho a Mossen 
Lluch ó a n' es vostro Vicari, y veureu 
com "OS dirán qu' axo es roMo 
Santo ti bueno qu' un pobret replech 
una dotzena d' olives pensides per men-
jarsé es pá amb un poch de sal. Ets 
amos, encara qu' heu vejin fau els uys 
grossos, que vol di que no 'u fan cas; 
pero dursen un parey d' aumuts cada 
vespre, y es jornal, y oli, ja son figues 
d' altre sostre. ¿Que no sabeu que l' amo 
ha de pagá ses terses'? 
y aquesta es sa primera amonestaciój 
que si sabe m que no vos heu confessades 
y esmenades anomenarem ses possesions 
ahont hey ha hagut aquest desgavell. 
* ... 
-Tomeu, ¡,me vOls dexá ses téues 
carab¡¡sses'? 
-¿Y perque les vols'? 
-Per aná més segú. 
-Si es per axo compra un revólver. 
-T' enganes, necessit unes carabas-
ses. 
-Pero, ¿perqué'? 
-Homo, tú ja sabs que cada dia he 
de passá quatre vega des sa plassa de 
Cort y es carré de Sant Francesch. Anit 
passada vatx caure dins una bassa y si 
no ténch sa sort de dos Municipals que 
hem tregueren m' hi negava. ' 
-Ja vares teni fortuna. Si es axi, ja 
pots vem per elles, perque si has d' es-
perá qu'es Municipals te treguen cada 
vegada qu' hey caurás, ja pOts fé testa-
3 
mento No es tothOm que los troba en 
haverlos menesté. 
Ses Ordcnallees municipals ue Palma 
diuen que en obrirse clüts de certa fon-
daria es mitx des carré~, cada vespre 
s' han de tapá y part demunt ells s' hi 
ha de penjá un fanal encés. 
(Mos ha suecehit veure aquest fanal 
penjat a nes matexos que en tres Mehs 
de gas hey ha a sa falxada de La Sala.) 
A sa plassa des 138neh de s' Oli s'.hi 
han ubert es clMs per semhrarhi abres, 
y han romasos destapats y sense llum 
bustauts de vespres, 
Y 1..' IGNORANCIA pregunta: ti veure si 
ets empleats de s' Ajuntament ignoran 
ses Ordenanees o si a La Sala han aca-
bat s' olio 
De wts mOdos, es fét es que no s'han 
cumplides, respecte d'aquest fet, donant 
molt mal exemple, y esposanl a n' es 
qui passavan per sa plassa des Banch 
de s'Oli él enterrarse de Vill en viu. 
ti .. 
Par! demunt sa grandiosa portalada 
de s' Iglesia de Montission, él cada eor-
naló de s' arxivolta s' hi vellen dos llee-
sons espollerosos, no d' escultura, sino 
p' es maleix: estil d' aquell que diuen 
que goxava a mi~jan altaria des campa-
ná d' Andraiti:. 
Si es que, quant s' hajin de llevá es 
de !'>a fatxada de Montission, seguexen 
es procediment d' ets andritx01s tendrán 
s' avinent('sa de trobá ruehs o ases entre 
es molts estudiants que cada dia en pas-
san per devanl. 
* 
.. ti 
A Barcelona han descuber! una fá-
brica ahont se feyen xavos morunos. 
. A Palma no s' ha deseubert sa fábrica 
ahont falsifica va n billets des Oredit Ba-
lear, que per lo mal carats y estampats 
roerexian també es nom de m01'1tnos. 
¡Ja havia estona que a Mallorca no 
havian tret s'habilidat amb aquest ram! 
PIROPOS. 
¿No 'm \'ols perque SOOl Yéy? ¿No consideres 
Que si 'Ifl subran ets añs 
Ténch pel' tú dins es eo una foguerada 
Que p;lrcix un volean'? 
¿Perque som véy no'm yols'? Sa lleña "éya 
S' encén més aviat; 
Lo qu'importa es es foch: no mIgues sebl'e. 
Qllants d' añs té 5a torna\. 
Me dius y lot per trobal'mé defcctes 
Que 'm surten cabf"'s blanchs: 
y es que tú dus a s' aiíadit, tan negres, 
Han sortit des fossá. 
A sa barba també pels blanchs em tTobas: 
Axo es el temps qu' heu fá. 
4 
¿Y es polvos que tú 't puses pe!' sa cara 
Oue no son pel' fé bla n eh'! 
lIesulta que per fursa b Pl'r capritxo 
Tots dos ;mam pintats; 
Que In que per mí trubas un ul,fecte 
Per tú un mel'it en fas. 
A lo ménos te duch una ventatja: 
Qu' 11 mí 'm pintan ,le franch, 
Menti·es que tú pl·etens d' una hel'moslll·a 
Que '1 cl)sta Lons uohlés 11 ca '11 Callals. 
AL1QlTlD. 
COV~RB03. 
Un estudianl de Montission escrivia 
a son pare una carla molt llarga, fénlli 
veure s' injusticia des catedrátichs que 
ti havian donal carabassa, y quant va 
veure que ja acabava sa tercera plana, 
posá: 
« y no escrich més perque si acab de 
ompli es papé, ténch po que no li basti 
un sello a sa carta. Comanaume moll 
mumare, etc.» 
'" 
-.. 
Un fematé devallava d' es tercé pís 
d' una escaleta; travelá, y redolant de 
replá en replá, no s' aturá fins ahaix de 
tot, en mitx de 's carrcró. 
Un sabateret l' aná a axecá, y com va 
veure que no tenia sanch p' en lloch, ni 
cap os rompnt, 1i digut.S: 
-Ja poreu doná gracies a Déu. 
-¿Gracies? (respongué el pobre, Lot 
adolit,) ibones gracies, y no m' ha per-
donat ni un escaló! 
'" . 
Un moliné com I1n Sant Pau tenia un 
aset petit, magre y mort de fam, y li 
feya du un sach de farina demunt s' es-
quena. 
S' anímalet ronquetjaya y no poria 
pus, amb lo! y ses verdancades que 
rebia. 
Llavo es moliné li digué ¡ ou! y com 
el lenO'ué aturat, abrahoná es sach, el 
se car~egá demunt es coll, y Havo s' en-
camellá demun! s' ase, esclamant: 
-¡Arri, ronsero! meem si encara 't 
quexarás, ara que jo 't duch es viatge. 
¡Arriiii! fumaL! may te toch un llamp, 
lIadre de paya! 
• 
--Un pare lenia ses séues rahons per 
no ponderá devant sa séua fiya sa feli-
eidat d' es matrimonio 
-Sa que se casa, obra M, (li deya,) 
peró heu fa mill6 sa qui se conserva fa-
drina ..... 
-Mon pare, (contestá ella) obrem M, 
qu' cs·sa nostra obligació, y dexem que 
es qui poden heu 'fassin mi1ló, posantse 
en conserva. 
L' IGNORANClA. 
CORRESPONDENCIA. 
Barcf>lona 1." Jané de 1881. 
SI'. Dil'ecto/· de L' IG:\ORANCIA: 
SEÑon m:u: Fad cú,.a d'tin mes qu'En Jau-
me, HU camarada antieh, m' esel'igué rodl més 
u nJa llt'O , amb aqucsts t(~rmes: -
«Hombre, ja que 't pa~seljes per Barcelona y 
que segollS .dius I'arás sa passeljada lIarga, ¿per-
qué no cnvJas, de tant en tant, quatre eúses pPI' 
posá demunt L' IGIiORAi'\CIA y estarém un póch 
al eOI'l'ent de lo que passa 11 lJ'aquexa terra v¡~r-
nada? . 
Ju qu'alllb aXtl d'escriul'e cartes 110 hey ténch 
gayre trallel! y que sernpre les fús per fIJ"sa, y 
pensant per altre banda qll' aquest sdmanari 
en aC~lh:í s'añy faria ses uerreres, heu \';lIx dex;'1 
eUlTe. 
IIelll acabat s' añv v L' IGNOR,\NCIA no ha mhl't 
encaf'~, siro que pl'ornet viure moIt de tcmps 
scgons va d' etxerovida, (Déu heu vulga,) y axí 
he pensat t!oná gust a n' es fIIéu amiel! escri-
guent de tant en tanl quatre noticies qun m'as-
sembla no hall de caul'e malalllcnt a n'es lectol's, 
pCl'q ue es cosa q 1I r 11 tolhorn ágl'ada fé es con te 
11 fura casa. 
PQIl R~·S -FUYlHL 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT, 
Gll,ltOGLlFICII .-])(:{l 8nurt> 101. 
SJ!~JOLANSIlS .. -1. En 'lrle .fri trOns. 
2. Ha CJ ae tú sola. 
3. En (¡Uf! té r¡Ui".i 
, 4. El! '1rw .fah llU<~. 
TllIANr.UL ..... - Tor:adfÍ- To"af- 1'o'·a· Toeh- To- T. 
1'Illl(;UNTl·:S",-1. I.)~'rflu,' hacia perdut llTl. uy. 
2. 1 renta un. 
~. D(,., .• ,)t. 
CA \·II.ACH', ... . -IJt?srun ll(ir" ts 
E:Ul!l\'¡:<A y.L.-Un torrent. 
1.1~S 1 J.\. N ENDI;;VINADES: 
Totes:--NinqtÍ . 
Set:-Juan :1 itó '/ Un Escolá. 
Sis:-Co{J-Pirl. . 
y (!uatre nI) mcs:-Un (J./leial ,gens!! empleo. 
GEROGLIFICH. 
L./\ ... SEU 
PERD. PERD. 
J. SEUGITRA. 
SEMBLANSES. Pcr altre p:lrt l\ JI' aquesta terra scgons he 
vist uemunt, demunt, hcy ha moIt que "eure, L 
qu'estudiá y qu'aprende, y axí fal·é lo que puga 2. 
pel' estudiá lo Lo q uc vcji y enseilarho él n' es 
méus paysans pel'lllle 110 caminin endel'l'era, 3. 
(salvo, SI'. Director, es séu ignorant pare.) 1. 
Per de pl'ontc 111' he fét amich d' un Illl)strc 
J' ubres molt entes que 111' aeornpailará ;1 vúure 
ses millós, alltigll(~s y modernes, qu' axu es lo 
primé que s' aeostnma \'isitá quant anam 11 UI! 
pohle perque ses ulll'es son una estampa des séll 
g ust y avensos en tots concepllls 
¿En que s' assembla I.lna véya v un~ araña' 
¿ y es Teatl'o en dia ue Leneficl 11 ses ánimcs 
del Purgaturi'! 
¿Y una ralllÍ.1 a Ilna botella? 
¿Y una sabata 11 un ase? 
P. 
Llavu eonech molt un eseolá que 'JlI tendrá al 
t:orrent de ses funciolls u' Iglesia llIés lIuhidt!s 
que':; fassen y jú hey anil"é perquc 11 nlés u' esse 
un poch neo, (t~n que m' esliga mal dirlJO,) ses 
fundons religioses sl)n una Illustra de sa re d' un 
poble. 
y per últim: un Municipal parcnt de sa méua 
patrona me d;II';í conle de sa fl~yna que li don es 
séu oflei y oxí veUrt'm COIl1 vá [ler aquí la cosa 
perque pel' sa ft'yna des MUlllcipals l;ul'e/1 gra-
uuá sa civili'l;it:ió d' un (Joule; s' cntén: 11 1'01'3 
¡\>}allorca, ¡)t'rque ja sahcm qu' aquells señós 11 
Palma sulen fugí de fam y tle feyna. 
y 11 Illés de lo (lit; aUlb ulla xarracleta ues 
Lalls, que n' hi ha lJlolts; des tea t 1'0 S , '1ue n' lIi 
lIa llIés; tle soeicdats, que no '11 mallcan y u' al-
tres herbes que son de tota casta; allargarém sa 
pl'ocessó. 
Si no hey ha ordre será pel'qne es eOI'l'espon-
sal 110 'n sab més o perqu' ets atluts son rnats de 
compondre. Estaré content si cs leelol's ténen 
pal:iencia pcr réurela passá. 
U~ COY(\I'Lo y acabalé per 'vuy. 
Dla tren ta me digueren: 
-Bono, y demá' que no r(lls YCUl'e s' humo 
que té tants de n:\ssos cüm dies té l' añy? 
-Me basta mirá es lIIéu, vatx dí cappensant-
Ille s'cngañy. 
Peru es méu cosí En Pere que creu 101 qllant 
li uiuen, badant un pam ti' uys, contestá: 
-¡,la hey ueu ensumá fUI't! jo el vuy vcure. 
El sen duguél'en ... y pensau quina xacota. 
Quant torná, tot empagahil me deya: 
-M'han enganat una regaua, pero t'assegur 
no'm tomarán enganá en tol l' añy. 
Tenia rahó, era es dené dia de l' añy. 
Déu gual'l 11 n'es lectol·s de L' IGi'\ORANCiA en 
tot el pl'esent d'cngans pitj6,¡ que es d' En Pera. 
Servidor séu,-U:-I ESToDlA:-Ir f;N DOBBLE. 
TRIANGUL DE PARAULES< 
.Omplí RfJUests pichs l\lpb lIetres que lIegitlel'l (llaw?nalment y de .tl·aves, digan: sa \.. retxa, 
~III IImntJe mallor'lul; sa 2.' un nom d' hóll1o; Sil 
3,' un llÓerl pet'.hont hey passa molta gent; sa 1.' 
una part ti' es <:0;, y sa 5.' una !letra. 
PROBLEMA. 
¡'pél' quins números s'ha delnultiplieá aques-
ta. cantidal t23í5fi7V pCl'flue es producte sia un 
número comptlst de cifres toles iguals'! 
JORDI DES R~;cÓ. 
ENDEVINA YA. 
Tt; hoca v 110 té den ts 
T,é lIellgo y ¡lO té gus!. 
No t¿ eal6 y la ventan 
MOl! roeh y no fa flllll. 
P. DE A. 
(S<!s soluciolls dissapte ({ui vé si som OiU8.) 
COIIRESPONDENCIA PAflTICULAR. 
UN ~X.-ESTUDIANT: Ami, molt de disgust de-
vem dlrlr.9ue es seu Ilrt¡")¡~ t¡(lIlat: Udltim.s se 
va extra,·!<J. des~1e sa/le!!,,,"'!ó du;;ulJlltlu it s'im-
prenta. SI en te eópl1t "lssi fav<lr d· enviarle al-
t::e pictl r l' apl'ntit,\(·f)1I1. -J,,,,,,! IJES H..u:ó: Te-
I!lm es Seu t"al>ay sol>ru ¡;,)~tUIll,? "" la pagesía; 
1 enredolllrr.!m un póch .1" "11 \";1lI be s' inserta-
rá.-UN FEIU r 1). ALA: Es "!lrs l:pig-rallllls ~()rti­
(,:ln ~l !lum un al·l.ilJá s· ltúra.-LLl~iI'!HC~: Apro. 
titarem es porro·luyes (llI,~ UlOS ha euviat. - UN 
INNOCENT: Idem., idem. 
8 J AN[~ OE tS~1. 
Estampa den PU!'é. J. GdaIJerl. 
